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 Das Problem der Falschheit der Wahrnehmung in Schopenhauers erstem Buch 
der Welt als Wille und Vorstellung.  
 
Kakusei TORIGOE  
 
Von Schopenhauers erstem Buch der Welt als Wille und Vorstellung aus 
betrachte ich das Problem der Falschheit. Insbesondere untersuche ich das 
“Doppelsehen”, eine Art von Illusion, angemerkte. Denn Schopenhauer analysiert 
es in doppelten Weise; Vor dem Jahr 1814 studiert er es hauptsächlich in 
Zusammenhang mit Kausalität, aber danach im Zusammenhang mit vom Sehen. 
Erst in dieser Lehre vom Sehen deutlich das falsche Data. Daher möchte ich die 
Bedeutung des falschen Data in schopenhauers Philosophie hervorheben. Auf 
diesem Weg kann ich aufweisen, dass es neben der Nichtigkeit, welche von der 
Form der reinen Sinnlichkeit angeleitet wird, auch die Illusion, welche von der 
Materie der Sinnlichkeit gebracht wird, gibt. Beide finden sich im ersten Buch. 
Also müssen wir das Problem der Falschheit der Wahrnehmung im ersten Buch in 
doppelter Weise erneut studieren.  
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れは夢で満たされている。その夢はしばしば悪夢になる。（HNI S. 16.） 
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れもない偽りの所与 lauter falsche data を授かっており、それから同一の点から発
している光線は今や両眼と通常とは全く異なる角度をなす。それゆえ、いまや私
たちは全てを二重に見る。［中略］同時に私たちはここで悟性と理性の区別の明確
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とそのページ数を記した。 
 
Werke : Arthur Schopenhauer. Sämtliche Werke, 4.Aufl., 7 Bände., Mannheim, F. A. Brockhaus, 
1988. 
Go : Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, 1. Ausgabe(1813), in : 
Werke VII. 
G : Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, 2. Ausgabe(1847), in : Werke 
I. 
F : Ueber das Sehen und Farben, in : Werke I. 
WI : Die Welt als Wille und Vorstellung (1818/1819), Band 1,in : Werke II. 
WI I: Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 2, in :Werke III. 
HNI-V : Arthur Schopenhauer. Der Handschriftliche Nachlaß. Hrsg. V. Arthur Hübscher. 5 Bände 














Kenny が論考を出している。Cf. Kenny, A. The Argument from Illusion in Aristotle’s 
Metaphysics, 1009-10. Mind 76 (1967）pp. 184-197. 
 
3
 J.L.オースティンの『センスとセンシビリア』における考察を下敷きとした。Cf. J. L. Austin, 
Sense and Sensibilia, Oxford University Press, London, 1962. 
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Traumbild として理解されたい。Vgl. Kuno Fischer, Schopenhauers Leben,Werke und Lehre. 








断や認識の形式的条件だけできめられるのではなくて、いわゆる falistas materialis の存在
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1984 年、351 頁。 
 
7
 この種の考察は『意志と表象としての世界 続編』の第 46章「生の虚無性と苦悩につい
て」に顕著に確認できる。Spierling は『ショーペンハウアー小辞典』の「欺きと幻滅」の
項目で、同書の同章を指して、ショーペンハウアーのペシミズムを理解するよい導入にな
ると言っている。Vgl. Volker Spierling, kleines Schopenhauer Lexikon, Reclam, Stuttgart, 2003. 
 
8
 Roswitha は第一巻ですでに生存の虚無性が語られていると解釈している。Vgl. Roswitha 
Dörendahl, Über die Bedutung der Langeweile in Schopenhauers erstem Band der Welt als Wille 
und Vorstellung, Schopenhauer-Jahrbuch 82 (2001), S. 16. 
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 『パイドン』も『国家』も研究ノートが残されている。Vgl. HNII S. 372f. 
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1814 年以前の 1813 年の学位論文にもカントとプラトンの一つの調停を認めることはでき
るであろうが、いずれにせよ、ショーペンハウアーがこの時期にカントとプラトンの教説
を研究することで、自身の思想に二つの極をもっていたことは間違いない。この一例とし
て「夢」の考察の二重性が考えられる。Cf. John E. Atwell, Schopenhauer on the Character of the 
World The Metaphysics of Will, University of California Press, London, 1995, p. 77. 
 
17
 HNI S. 62. 
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 WI S. X. 
. 
23
 カントの『人間学』に「感覚の仮象 Sinnenschein, species, apparentia」の考察があること
は看過できない。1811年から1818年までのショーペンハウアーの研究ノート（HNII S. 298.）
には、カントの『人間学』（1798 年）への書き込みが掲載されているが、残念ながら「感
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 Go §22. 
 
25
 この種の議論はすでにアリストテレスが言及している。Cf. 『形而上学』（1009b） 
 
26
 WI §31． 
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察と見通し」、『宗教学研究室紀要』第 9 号、2012 年、107-127 頁。 
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 主著第一版の 16 頁では、斜視における複視が言及されているが、その詳しい説明につ
いては 1816年の『視覚と色彩について』を参照するように述べられている。ところが、1859






れ る 。 Vgl. Ferruccio Zambonini, Schopenhauer und die moderne Naturwissenschaft,  








付記 小論は 2013年 9月の「第 10回ニーチェ研究者の集い」における口頭発表の原稿を
改稿したものである。 
